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 : ملخص 
جداٌو هظه الضعاؾت بُان الخدضًاث الجّمت التي جىاظه ججؿُض همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض في الجؼائغ 
في ظل جدّىالث وحؼّحراث ًىمىا الخايغ اإلادلُت والضولُت منها، وهظا اهُالكا مً ببغاػ ؤهم مداوعه الاؾتراجُجُت التي 
بني عليها، ونىال بلى عغى مسخلف الخدضًاث و الهعىباث التي حعغكل مؿاعه، اهُالكا مً َبُعت الىيعُت 
الاكخهاصًت واإلاالُت الخالُت في الجؼائغ، ؤو مً زالٌ الىمىطط في خض طاجه لىظىص هلائو وازخالالث حكىبه، و 
عُت و  ني مً الخبعُت الَغ غ الاكخهاص الَى ؤزحرا مداولت اؾخعغاى الكغوٍ ألاؾاؾُت لىجاح الىمىطط في جدٍغ
.    الاؾخجابت للمخُلباث الاكخهاصًت والاظخماعُت
ع، الىـِ، الاؾدشماع، الهىاعت :الكلمات املفحاح  .همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض، الخىَى
 .JEL: O،H،Q4 ،E62ثصنيف 
Abstract : 
This study attempts to illustrate the great challenges facing of the new economic 
growth model's embodiment in Algeria, in light of the present day's both domestic and 
international changes. this is by highlighting the most important strategic axes that built it 
on, to present the various challenges and difficulties that impede its course, based on the 
current economic and financial situation's nature in Algeria, or through the model itself 
because of its imperfections and imbalances, and finally we try to check The success of the 
model's basic conditions in liberating the national economy from rentier dependence and 
responding to economic and social requirements. 
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I  - ثمهيد: 
قهضث الجؼائغ زالٌ الؿىىاث الللُلت اإلاايُت، ويع اكخهاصي ومالي مترصي، وال جؼاٌ، بزغ 
الهبٍى الىبحر ألؾعاع الىـِ في ألاؾىاق العاإلاُت، وما هجم عىه مً يعف هبحر في ؤعنضة اإلاالُت 
العامت والخؿاب الخاعجي، خُض جم اؾدىـاص الىؿىعاث اإلاالُت العامت بكيل قبه جام، مً ؤظل 
ل عجؼ اإلاحزاهُت العامت، هما سجل عنُض الخؿاب الجاعي هى آلازغ عجؼا مؿخمغا، جؼامىا مع  جمٍى
.    اهىماف الاخخُاَاث الغؾمُت
ع اليكاٍ الاكخهاصي في الجؼائغ بعُضا عً الىـِ، مُلبا ؤهثر  ولهظا ؤنبدذ كًُت جىَى
بلخاخا الُىم، ؿمً ػحر اإلاعلٌى بىاء اكخهاص ؤمت بإهملها على مىاعص مألها الؼواٌ ؤو على ألاكل 
ل جظبظب بًغاصاتها، جدىمها ظغوؾ ألاؾىاق الضولُت، وهى ما جمشل ؿعلُا في جّبني و ججؿُض الجؼائغ 
، 2016، الظي جم ازخباعه و اإلاهاصكت علُه مً َغؾ الخيىمت في "همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض"
 2016و ٌعخبر ملاعبت مجّضصة لؿُاؾت اإلاحزاهُت على ؤؾاؽ مؿاع مخعّضص الؿىىاث، ًمخض مً 
ع بلى اكخهاص هاش ئ طي 2019بلى  ني مً اكخهاص الَغ ل الاكخهاص الَى  و على آؿاق هـُلت بخدٍى
 % 6.5جىاؿؿُت عالُت، مخىىع اإلاهاصع وػحر معخمض على واعصاث الىـِ، ومدّلم ليؿبت همى جلضع بـ  
اصة في ههِب الـغص مً الىاجج الضازلي الخام الظي وظب  زاعط كُاع اإلادغوكاث، ًًاؾ له ٍػ
ً عجلت الهىاعت والؼعاعت مً زالٌ عؿع وؿبت مؿاهمت .  مغة2.3مًاعـخه بـ  باإلياؿت بلى جدٍغ
ع بهخاط 2030ؾىت % 10 بلى 2015ؾىت % 5.3كُاع الهىاعت في الىاجج الضازلي الخام مً  ، مع جىَى
، ما مً قإهه %3 بلى 6اللُاع الؼعاعي وجهضًغ اإلاىخجاث وجللُو وؿبت اؾتهالن الُاكت مً 
 .جدلُم ألاهضاؾ الاكخهاصًت اليلُت للبلض بعُضا عً الخبعُت اإلاُللت للمدغوكاث
 :إشكالية الدزاسة- 1
بال ؤن ججؿُض هظا الىمىطط على ؤعى الىاكع ال ًمىً ؤن ًيىن خال بمعؼله، بل ًجب ؤن 
دت، ؤهمها يغوعة جىظُه الؿُاؾت الاكخهاصًت الخالُت،  ئت ونٍغ ًغؿم بةظغاءاث وبنالخاث ظٍغ
ويمان الخـاؾ اللىي الاكخهاصًت والاظخماعُت والؿُاؾُت خٌى هظا الىمىطط، بياؿت بلى تهُئت 
ألاعيُت اإلاىاؾبت الهُالكه، وطلً للىنٌى بلى الىخائج اإلاخىزاة مىه بإكص ى ؾغعت وبإهثر ؿعالُت، 
هظا مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ؿالىمىطط حكىبه هلائو عضًضة وازخالالث واضخت، وحعترى مؿاعه 
.    عغاكُل ونعىباث ظمت، وظب معغؿتها وجدضًضها إلاىاظهتها
وعلى هظا ألاؾاؽ هداٌو في وعكخىا البدشُت هاجه، حؿلُِ الًىء على الخدضًاث التي جىاظه 
ججؿُض همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض في ظل جدّىالث وحؼّحراث ًىمىا الخايغ مدلُا وصولُا، وهظا 
 لىمىطط الىمى الجضًض، ونىال بلى اؾخعغاى وجدلُل مسخلف ؤلاؾتراجُجُتمً زالٌ ببغاػ اإلاداوع 
العغاكُل والخدضًاث التي مً اإلامىً ؤن ًىاظهها هظا الىمىطط، اهُالكا مً َبُعت الىاكع 
غ الاكخهاص  الاكخهاصي واإلاالي الجؼائغي الخالي، وؤزحرا ببغاػ قغوٍ وؿغم هجاح الىمىطط في جدٍغ
عُت و الاؾخجابت للمخُلباث الاظخماعُت بلى ػاًت  ني مً الخبعُت الَغ  .    2030الَى
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 :و مً هىا جخمدىع بقيالُت الضعاؾت على الىدى الخالي
 فيما ثحمثل الحددًات املعسكلة لنجاح ثطبيم همىذج النمى الاكحصادي الجصائسي الجدًد على 
 أزض الىاكع، في ظل أجىاء عدم اليلين املديطة باالكحصاد املدلي و العاملي؟
 :أهداف الدزاسة- 2
مغجىؼاجه الجضًضة، اؾتراجُجُاجه، : جىيُذ معالم الىمىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض -
 .بلخ...ؤهضاؿه، مغاخله، معىكاجه 
 مداولت يبِ وجدضًض العغاكُل والهعىباث التي جىاظه ججؿُض الىمىطط ؤو جبُيء مؿاعه، -
 .   إلاعالجتها وبًجاص الخلٌى اإلاىاؾبت لها
مداولت الخعغؾ على الكغوٍ ألاؾاؾُت لىجاح هظا الىمىطط، مً ؤظل الخغوط مً كىكعت  -
ني عي والنهىى باالكخهاص الَى  .الاعخماص على اإلاىعص الَغ
الىنٌى بلى هخائج وجىنُاث هامت ؿُما ًخعلم بىجاح جُبُم هظا الىمىطط و الاؾخـاصة مىه  -
 .اكخهاصًا واظخماعُا
 : منهجية الدزاسة- 3
ؾىؾ ًخم الاعخماص في هاجه الضعاؾت على اإلاىهج الىنـي الخدلُلي، لىاكع وآؿاق ججؿُض 
همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض في الجؼائغ والخدضًاث اإلاىاظهت له، مً زالٌ عغى ونـي 
 التي بني عليها، ؤلاؾتراجُجُتإلاسخلف ؤَغ وؤبعاص الىمىطط الجضًض، ؤهضاؿه، مغاخله، و هظا اإلاداوع 
باإلياؿت بلى اؾخسضامىا اإلاىهج الخدلُلي في اؾدكغاؾ مضي هجاح الىمىطط في زغوط الاكخهاص مً 
عُت، مً زالٌ كضعجه على ججاوػ الخدضًاث اإلاعغكلت إلاؿاعه، مً عضمها، مؿخعُىحن في  الخبعُت الَغ
 .طلً باإلاىهج ؤلاخهائي ولما جىؿغث لضًىا الاخهائُاث
II  - املداوز ألاساسية لنمىذج النمى الاكحصادي الجدًد:   
ل، جلغع الىكف عً الخٍُى العٍغًت للىمىطط الظي 2016مىظ ظىان  ، وبعض جغصص ٍَى
اؾخعملخه الخيىمت لخجاوػ ؤوال ألاػمت الاكخهاصًت الخاصًت الىاظمت عً انهُاع ؤؾعاع الىـِ مىظ 
، زم زاهُا الخغوط مً ويع الخبعُت اإلاُللت للمدغوكاث بلى عخابت اكخهاص مخىىع جىاؿس ي، مً 2014
، 2030زالٌ مًامحن وزُلت ؤولُت، جًمىذ ظملت بنالخاث هُيلُت مغخلُت عمُلت جمخض بلى 
.مخًمىت لجىاهب ظبائُت بلى ظاهب بنالح هظام الضعم الغاهً ؿًال عً جدضًض ؤلاصاعة
1 
 :جعسيف همىذج النمى الاكحصادي الجدًد وأهدافه- 1
ل 10جم ؤلاؿغاط عؾمُا عً الخٍُى العٍغًت للىمىطط الاكخهاصي الجضًض، ًىم الازىحن   ؤؿٍغ
الخيىمت، الاجداص )، زالٌ اظخماع الشالزُت 2016 ظىان 5، الظي باقغث به الخيىمت في 2016
حن وؤعباب العمل بالعانمت الجؼائغ، وجم اعخماصه مً كبل مجلـ الىػعاء في  (العام للعماٌ الجؼائٍغ
لُت 26 وهى عباعة عً زُت اكخهاصًت للخغوط مً الخبعُت اإلاُللت للمدغوكاث، ؤَللذ . 2016 ظٍى




، جًمىذ ظملت مً ؤلانالخاث الهُيلُت واإلاغخلُت "همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض" عليها اؾم
 نـدت على مىكعها على قبىت ؤلاهترهذ، 21العمُلت، وكغتها وػاعة اإلاالُت عبر وزُلت مدغعة في 
خُض جغجىؼ مً ظهت ؤن جخمىً الجؼائغ على جدلُم حؼُحر ظظعي لهُيل اكخهاصها بدلٌى العام 
، مع جدلُم خلم ألاظُاٌ اإلاخعاكبت مىظ الاؾخلالٌ في عئٍت اكخهاص خلُلي مخىىع جىاؿس ي 2030
كاصع على الخهضًغ، ومً ظهت ؤزغي جغجىؼ على ملاعبت مؿخجضة للؿُاؾت اإلاحزاهُت مع مؿاع ٌؼُي 
 .2019-2016الـترة 
 2 :ؤما باليؿبت ألهضاؾ الىمىطط الاكخهاصي الجضًض ؿخىلؿم بلى قلحن
م املىاشهاجي- 1.1
ّ
 :2019 العام ؤؿاق ًبرػ الىمىطط زالزت ؤهضاؾ عئِؿُت في :الش
غ مىاعص اإلاحزاهُت العاصًت لجعلها كاصعة على حؼُُت الىـلاث الغئِؿُت للدؿُحر -  .جٍُى
ىت زالٌ هــ الـترة -  .جسـٌُ مدؿىؽ لعجؼ الخٍؼ
 .خكض إلاىاعص بياؿُت الػمت مً الؿىق اإلاالُت الضازلُت -
م الخاص بالحنىيع والحدىل الاكحصادي-2.1
ّ
خّضص الىمىطط الجضًض ظملت مً ألاهضاؾ :  الش
 :2030-2020الضكُلت في اإلاغخلت الشاهُت 
ا زالٌ الـترة % 6.5جدلُم مؿاع همى زاعط اإلادغوكاث للىاجج الضازلي الخام في خضوص  - ؾىٍى
2020-2030. 
 صوالع في 11500خىالي ) مغاث زالٌ طاث الـترة 2.3مًاعـت الىاجج الضازلي للـغص بىاكع  -
 . ( على ؤؾاؽ الضزل الخالي2030العام 
لُت مً خُض اللُمت اإلاًاؿت  -  2015في العام %5.3مً  )مًاعـت خهت الهىاعت الخدٍى
 .(2030مً الىاجج الضازلي الخام اؿاق عام % 10بلى 
ع  - جدضًض اللُاع الؼعاعي بما ٌؿمذ بالىنٌى بلى جدلُم ؤهضاؾ الاهخـاء الؼظائي، وجىَى
 .الهاصعاث
جدٌى َاكىي ٌؿمذ ؤؾاؾا بسـٌ بمعضٌ الىهف معضٌ الىمى الؿىىي لالؾتهالن  -
 .(2030في اؿاق % 3 بلى 2015في العام % 6)الضازلي للُاكت 
ل الىمى الاكخهاصي اإلادؿاعع - ع الهاصعاث بما ٌؿمذ بضعم جمٍى . جىَى
 :املداوز الاستراثيجية لنمىذج النمى الاكحصادي الجدًد- 2
    مً ؤظل جدلُم ألاهضاؾ اإلاكاع بليها ؿُما ؾبم، ًدضص الىمىطط ظملت مً زالزت مداوع 
 3:، هظهغها هما ًليبؾتراجُجُت
ع بدىمُت ؿغوع وكاٍ :دًناميكية اللطاعات املطلىبة- 1.2  على اإلاؿخىي اللُاعي ًخىظب الخىَى
ع  ظضًضة، بما ٌؿمذ باؾخسالؾ اللُاع الُاكىي والبىاء وألاقؼاٌ العمىمُت، مما ًخُلب حؿَغ
 .الىمى
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مً اللُمت اإلاًاؿت في خضوص % 10والهضؾ باليؿبت للهىاعت زاعط كُاع اإلادغوكاث هى بلىغ 
، ولبلىغ هظا اإلاؿخىي ًخُلب بهخاط كُمت مًاؿت نىاعُت بمعضٌ معخبر، ؿُما ملابل معضٌ 2030
للُاع الخضماث، على ؤؾاؽ ؤن خهت ألاقؼاٌ % 7.4-6.5همى لللُاعاث ألازغي ًتراوح بحن 
% 1.7العمىمُت في الىاجج الضازلي الخام ؾختراظع لهالر كُاع نىاعاث الظواء، الظي ؾِبلؽ همىه 
 .زالٌ الـترة اإلاغظعُت
ؼ ؤهظمت الاؾدشماع مً ؤظل جدلُم الخدٌى الهُىلي الظي ًخىظب : جعصيص هظام الاسخثماز-2.2  حعٍؼ
اع ًخىظب . عبِ الىمى في كُاع زاعط اإلادغوكاث بخُىع بهخاظُت عؤؽ اإلااٌ اإلاؿدشمغ وفي هظا ؤلَا
جدلُم معضالث همى مغجـعت لإلهخاظُت اليلُت للعىامل التي حؿمذ لىــ معضٌ الاؾدشماع الىلي في 
الاكخهاص بخدلُم همى ؤعلى، وهى ما ًجعل مً يغوعة العمل على اؾتهضاؾ اللُاعحن الخام 
جي 2025والعمىمي ؤًًا، مما ًخىظب جضزل ظضًض مً زالٌ اإلاحزاهُت بضاًت مً العام   بكيل جضٍع
ني في  ُت ويع هظام اؾدشماع َو مً ؤظل زـٌ هـلاث الخجهحز اإلاّسجلت ؿُال محزاهُت الضولت، قٍغ
 :، وهظا ًخُلب(PPP)الخجهحزاث العمىمُت بةقغان همىطط الكغاهت العمىمُت الخانت 
غ الاؾدشماع الخام في اللُاعاث اإلاّىلضة للىمى -  .جدٍغ
ل الخىىىلىجي وجىشُف العالكت بحن الجامعت واإلااؾؿت - ت للخدٍى  .ؾُاؾت كٍى
اع : املالءة الخازجية- 3.2 الاؾخضامت الخاعظُت جمشل جدضًا عئِؿا في اإلاغخلت اللاصمت، وفي ظل ؤلَا
ع الاكخهاص زاعط اإلادغوكاث وؾترجبِ الىاعصاث بىجحرة . الاكخهاصي الظي ًدؿم بدؿاعع الىمى وجىَى
ا، ؿُما خحن ؾخيىن الهاصعاث مغجبُت % 6.5همى الىاجج الضازلي الخام الظي ؾِسجل همىا بـ ؾىٍى
، على اعخباع ؤن الهاصعاث زاعط % 3باإلادغوكاث الظي ؾُيىن همىه  زالٌ الؿىىاث ألاولى للخدٌى
اإلادغوكاث لً جيىن ظاهؼة بال بعض ؿترة معُىت، وعلُه ؾِخم جدلُم جىاػن اإلاعاصلت مً زالٌ 
ت وجىمُت الُاكاث اإلاخجضصة لخىؿحر ؿائٌ َاكت ألاخـىعٍت كابل للخهضًغ،  همىطط للـعالُت الُاكٍى
ع وجحرة الهاصعاث زاعط اإلادغوكاث مً مهاصع ػعاعُت ونىاعُت وزضماجُت مع . ومً ظهت زاهُت حؿَغ
اث ألازحرة، لً  ت زالٌ الؿىٍى العلم ؤن وجحرة الهاصعاث زاعط اإلادغوكاث واؾخحراص اإلاىاص الُاكٍى
 .2020ًمىً جدملها بضاًت مً العام 
ت  هما ٌؿتهضؾ الىمىطط الجضًض جمىحن الجؼائغ مً الخدٌى بلى صولت هاقئت في ػًىن نهاًت العكٍغ
 4: اللاصمت، وطلً مً زالٌ زالزت مغاخل للىمى
 مغخلت ؤلاكالع، ؾدخمدىع خٌى بعض هظه :(2019-2016)املسخلة ألاولى من النمىذج - 1.3.2
جي لللُم اإلاًاؿت إلاسخلف اللُاعاث باججاه  ت الجضًضة وؾدخمحز بىمى جضٍع الؿُاؾت الخىمٍى
اث اإلاؿتهضؿت  .اإلاؿخٍى
، ؾخيىن مغخلت اهخلالُت هضؿها :(2025-2020)املسخلة الثاهية - 2.3.2  مغخلت الخدٌى
ني" جضاعن"  .الاكخهاص الَى




مغخلت الاؾخلغاع والخىاؿم، ًيىن في ازغها  الاكخهاص كض : (2030-2026)املسخلة الثالثة - 3.3.2
 .اؾدىـظ كضعاجه الاؾخضعاهُت، وجخمىً عىضها مسخلف مخؼحراجه مً  الالخلاء عىض هلُت الخىاػن 
بال ؤهه ؤزىاء اظخُاػه لهاجه اإلاغاخل، ومً ؤظل الىنٌى بلى اكخهاص مبني على مىاعص مالُت زاعط 
ت، ؤهضث وزُلت همىطط الىمى الاكخهاصي  اإلادغوكاث، ًمحزه الخىىع والاؾخلغاع والاؾخضامت الخىمٍى
ني مُالب زالٌ عملُت جدىله في ػًىن  ،  ؤن ًجخاػ ؤعبعت 2030الجضًض، على ؤن الاكخهاص الَى
صعظت الخؼحر في الهُيل ؤلاهخاجي؛ جُىع الضًً الضازلي؛ اإلاالءة الخاعظُت :معىكاث عئِؿت، وهي
اصة ناصعاث الىـِ والؼاػ، و الاهضماط في مؿاع الخدٌى  والاهخلاٌ الُاكىي، الظي ؾىؾ ٌؿمذ بٍؼ
 .وهى ما ؾىداٌو عغيه الخلا بص يء مً الخـهُل. الُاكىي العالمي
III  - ثددًات ثجسيد همىذج النمى الاكحصادي الجدًد:  
ًغي بعٌ الاكخهاصًىن ؤن ؿغم هجاح الىمىطط الاكخهاصي الجضًض مؿدبعضة، وؤن 
 إلاىاظهت الخدضي الاكخهاصي، عػم الخدظًغاث بؾتراجُجُتؤلازـاق زابذ الؿخلاصه بلى ؤصوى هظغة 
ىُا وصولُا، وحجتهم في طلً بلى عبِ الىمىطط الجضًض لإلكالع  هذ للجؼائغ َو العضًضة التي وّظِّ
اصة الجباًت وعؿع الًغائب، ماقغ على ؤن الىمىطط اإلالترح ال ًغقى بلى ؤن ًيىن زُت  الاكخهاصي بٍؼ
ب للخُغ اإلادضق باالكخهاص بؾتراجُجُت  اؾخجابت إلاـهىم الخسُُِ الاؾتراجُجي الىاعي واإلاؿخىعِّ
ني مً ظهت، وبمياهاث الجؼائغ مً ظهت ؤزغي، ولعل ؤهم الخدضًاث التي جىاظه ججؿُضه على  الَى
ؤعى الىاكع، منها ما هى مغجبِ بالىاكع الاكخهاصي واإلاالي اإلاعِل، ومنها ما هى مغجبِ بالىلائو 
. والاهخلاصاث اإلاىظهت للىمىطط في خض طاجه
 :ثددًات من طبيعة الىاكع الاكحصادي واملالي الحالي- 1
ؼ صوع ؾىق عئوؽ ألامىاٌ،  - جغجىؼ ؾُاؾت حشجُع الاؾدشماع على بنالح الىظام البىيي وحعٍؼ
بال ؤن هظ ألازحر مؼاٌ مدخىغا مً َغؾ اللُاع العام الظي ًظهغ عاظؼا عً مىاهبت 
الخُىعاث الخىىىلىظُت هدُجت لعضة عىامل معظمها زاعظت عً بَاعه، ؿمنها ما ًغظع 
ت اإلاعامالث، هجض ؤن الخض  لُبُعت الاكخهاص الجؼائغي، ؿمشال ما ًخعلم بضوعه في حؿٍى
 صوالع، ؿةطا واهذ الخيلـت 161 صط، وهى ما ٌعاصٌ خىالي 18000ألاصوى لألظىع ٌؿاوي 
ت لبُاكت   صوالع، ؤي خىالي ههف الخض ألاصوى لألظىع، والعمىلت 70 في خضوص visaالؿىٍى
 ؿهل 5 عً ول عملُت صؿع وسخب،% 1 صوالع مًاؿا بليها عمىلت 1عً ول عملُت سخب 
ًمىً للخض ألاصوى لألظىع ؤن ًخدمل جيالُف الخعامل بالىلىص الالىتروهُت، عػم الضوع 
ل الاكخهاص، هما ان اللُاع البىيي ال ًمىً له في ظل عضم حعمُم  الـعاٌ لها في جمٍى
الخعاون بِىه وبحن ماؾؿاث ألامً على بظباع اإلاخعاملحن وزانت في اللُاع ػحر الغؾمي على 
الخعامل صازل صائغجه؛ 
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كلت الىعي اإلاهغفي لضي ألاؿغاص وػُاب ؾىق مالي وكِ خلُلي في الجؼائغ، ؾاهم في  -
 الاكخهاصًت الؿابلت، ؿاإلابالؽ اإلاالُت التي ؤهـلتها الخيىمت ؤلانالخاثيعف ؿعالُت واؿت 
اصة  ت اإلاايُت لم جاحي بشماعها بعض على وكاٍ اللُاع الخام، خُض ؤن ؤي ٍػ زالٌ العكٍغ
في صزٌى ألاؿغاص جىّظه الى الاؾتهالن ولِـ باؾدشماعها في ألاؾىاق اإلاالُت في قيل ؤوعاق 
ل ؤلاهـاق العام وان مً زالٌ   الىلضي الجضًض عىى ؤلانضاعمالُت، هما ؤن جمٍى
الاكتراى، الظي مً قإهه اإلاؿاهمت في عؿع معضالث الخطخم وزـٌ الاؾدشماع الخام؛ 
عي معخمض بكيل قبه هلي على العىائض  - الهكاقت اإلاالُت لالكخهاص الجؼائغي واكخهاص َع
ه ٌعخبر ؤهم ؾبب في يعف ؿعالُت 
ّ
البترولُت، مما كض ًازغ على نالبت محزاهُت الضولت، ولعل
 الاكخهاصًت واإلاالُت، والتي مً اإلامىً ؤن جللي بًاللها على هظا الىمىطط ؤلانالخاث
الجضًض، وحكيل بظلً ؤهبر الخدضًاث له، ؿلض ؾاهمذ الجباًت البترولُت ؿيها بيؿبت ظض 
2003 ؾىت %56.66ــــ بمعخبرة، كضعث 
؛ مكيلت 36.577% بلى 2018، لخىسـٌ ؾىت 6
ازخالالث واؾعت على الاكخهاص الجؼائغي؛ ؿاإلاؿخىي اإلادّلم مً الىاجج الضازلي الخام في 
الجؼائغ مغجبِ بالظغؾ البترولي العالمي، ؿماصامذ ؤؾعاع البتروٌ مغجـعت ؿةن الضولت كاصعة 
ل هظا الىمى، وعىضما جىسـٌ ؤؾعاع الىـِ ؤو ًخم الخىكف على بهخاط الىـِ  على جمٍى
ني  والؼاػ بىمُاث هبحرة، ؿةن الىمى ؾِخىكف، وهى ما ًـؿغ قّضة خؿاؾُت الاكخهاص الَى
للخللباث الخاعظُت؛ 
 وطلً باعخماص محزاهُت 8ؤلانغاع على الاعخماص على الىهج الخللُضي في حؿُحر اإلاحزاهُت العامت، -
البىىص والاعخماصاث التي جخلخو جلؿُم اإلاحزاهُت بلى وػاعاث وجلابل ول وػاعة اإلابالؽ 
اإلامىىخت لها في الؿىت اإلاالُت اإلالبلت، عىى الدؿُحر اللائم على الىخائج وماقغاث ألاصاء، 
الظي ٌؿهل جُبُم همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض، بجىصة عالُت وبإكل جيلـت؛ 
جغهؼ خغم الضولت في الـترة اإلاايُت على جُبُم بغامج ؤلاهـاق العام والتي واهذ في مجملها  -
 بلى 2001في قيل اؾدشماعاث عامت، هدُجت للبدبىخت اإلاالُت التي عغؿتها اهُالكا مً ؾىت 
همى اكخهاصي، حكؼُل، )، مً ؤظل جدلُم ألاهضاؾ ألاعبعت الكخهاص ؤي صولت 2014ػاًت 
، بال ؤنها لم جدّلم ظمُع ألاهضاؾ اإلاخىزاة بـعالُت، خُض ؤن هظا (اؾخلغاع صازلي وزاعجي
الخغم لم ًغاؿله هــ الخغم على جىـُظ عضًض الانالخاث ؾىاء واهذ في اللُاع 
بي، البىيي واللاهىوي، وهى ما زلم هىع مً عضم اللضعة على الخىُف مع اإلاخؼحراث  الًٍغ
الضولُت وعضم الـعالُت للبرامج اإلالترح جىـُظها، وهى ما ٌكيل جدضًا هبحرا للىمىطط 
الجضًض؛ 
ؼ ؤهظمت الاؾدشماع مً ؤظل جدلُم الخدٌى الهُىلي، مً ؤهم اإلاداوع  -  ؤلاؾتراجُجُتٌعض حعٍؼ
لىمىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض، الظي ًخىظب عبِ الىمى في كُاع زاعط اإلادغوكاث 
بخُىع بهخاظُت عؤؽ اإلااٌ اإلاؿدشمغ، بال ؤهه مً الخدضًاث البالؼت ألاهمُت التي جىاظه 




ني،  ججؿُضه على ؤعى الىاكع، هى اخخالٌ اللُاع العام إلاياهت هامت في الاكخهاص الَى
غ اؾدشماع اللُاع الخام في اللُاعاث اإلاىلضة للىمى، ًخىظب بعاصة ؾُاؾُت  وجدٍغ
بُت جمهض العمل له، هظا على الغػم مً هكاقت  عُت ويٍغ خلُلُت، بإَغ كاهىهُت وحكَغ
:هظام الاؾدشماعاث العامت في الجؼائغ، الظي ًخمحز
ع، اعجـاع  9 بؿىء ازخُاع هىعُت اإلاكاَع
غ الغكابُت واإلااؾؿاجُت  ع، يعف ألَا ع، يعف الضعاؾاث الخلىُت للمكاَع جيالُف اإلاكاَع
ً، ػُاب الخيؿُم بحن اإلاهالر  والخىظُمُت، الخـاوث في حؼُُت مىاَم وظهاث الَى
ع بؿبب حعضص اإلاؿاولحن على جىـُظها؛  والجهاث اإلايلـت بدىـُظ اإلاكاَع
ػُاب الغقاصة في ؤلاهـاق العام وؾىء الدؿُحر والخىـُظ، خُض قهض جُبُم بغامج ؤلاهـاق  -
العام في الجؼائغ عضة عُىب وهلائو ؿُما ًسو عضم اخترام مىاعُض وآظاٌ جىـُظ 
ع اإلالترخت اإلاكاَع
 اعجـاع حجم الخيالُف بكيل ؤهبر مما كض زّهو لها في بلى بياؿت، 10
ع لم ًىً كائما على مبضؤ جدلُل الخيالُف  اإلاحزاهُت ألاولُت، ؿخىـُظ البرامج واإلاكاَع
والاًغاصاث، وهظا بهما ًضٌ على جبظًغ اإلاىاعص اإلاالُت العامت؛ 
ع وجحرة الهاصعاث زاعط ؤلاؾتراجُجُتمً اإلاداوع  -  لىمىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض، حؿَغ
اإلادغوكاث مً مهاصع ػعاعُت ونىاعُت وزضماجُت، ػحر ؤن يعف هـاءة ومغوهت الجهاػ 
الاهخاجي اإلادلي ًًع حؿائال هبحرا ؤمام ججؿُض هظا الىمىطط، خٌى الىُـُت التي ًخم بها 
 الىمى ٍَغم في الجؼائغي  الاكخهاص حؿمذ بؿحر مخِىت ومخىىعت اكخهاصًت للاعضة الخإؾِـ
ل، خُض حكحر  اإلاضي على  صوالع ملُاع 9 خىالي مً الىاعصاث حجم اعجـاع بلى ؤلاخهائُاثالٍُى
 العام ؤلاهـاق في الخىّؾع عً اإلاترجب ، و الُلب11ؾىىاث 10 ؿترة في صوالع ملُاع 44 خىالي بلى
 ؤلاهخاجي الجهاػ ولِـ الجهاػ ؤلاهخاجي الخاعجي َغؾ مً ًلّبى الظي اهخهجخه الضولت وان
الىمىطط الجضًض للىمى الاكخهاصي،  هجاح في والًغوعي  الغئِس ي الكٍغ ؿةن وبالخالي اإلادلي،
هظا الىمىطط  ؿعالُت ٌعني عضم جماما وػُابه وهفء، مغن  بهخاجي ظهاػ وظىص يغوعة هى
مؿبلا؛ 
غ ناصع عً نىضوق الىلض الضولي في  - يعف قـاؿُت الىظام اإلاحزاوي في الجؼائغ، ؿـي جلٍغ
، خٌى مضي قـاؿُت الىظام اإلاحزاوي في الجؼائغ، ؤقاع بلى ؤن الجؼائغ وفي بَاع 2005ؿُـغي 
جدىلها الكخهاص الؿىق، ؿةنها على مضاع الؿىىاث الللُلت اإلاايُت كامذ بةنالخاث قاملت 
ؾاعضث على جىيُذ ؤصواع الجهاث اإلاعىُت في اللُاع العام، وهظا جىيُذ الُغق التي ًضاع 
بها الاكخهاص، بال ؤهه ومع طلً، هىان عمل هبحر ًيبغي عليها اللُام به لبلىغ مؿخىي مغض ي 
مً الكـاؿُت في كُاع اإلاالُت العامت وألاوكُت قبه اإلاالُت للبىىن واإلااؾؿاث العامت، 
اع اللاهىوي الظي ًدىم بعضاص اإلاحزاهُت وجىـُظها واإلاداؾبت العامت والخضكُم ال  هما ؤن ؤلَا
غ طاجه بلى ؤن اإلاعلىماث اإلاخاخت للبرإلاان والجمهىع  ًؼاٌ بداظت بلى الخدؿحن، وكض ؤقاع الخلٍغ
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خٌى زُاعاث اإلاحزاهُت والىيع اإلاالي للضولت كلُلت ظضا
، وهى مً قإهه عغكلت اإلاؿاع 12
، عبر الىمىطط اإلالترح؛ (2030-2019) الخىمىي بالجؼائغ زالٌ الـترة ؤلانالحي
الـؿاص بمسخلف ؤقياله، هظا  مىاظهت في ػُابه هلل لم بن يعف ؿعالُت اإلاجخمع اإلاضوي -
دٌى ؤي عملُت بنالح ؤو مداولت النهىى باالكخهاص  ني ٍو ألازحر الظي ًىسغ الاكخهاص الَى
 صولت في ماقغ الـؿاص لؿىت 180مً ؤنل 105لىلُت البضاًت، خُض اخخلذ الجؼائغ اإلاغجبت 
2018 ،ً ، بدُض ججاوػ الـؿاص ؿيها صوال هشحرة واألعصن، اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت البدٍغ
ذ واإلاؼغب، ، وبلي جدذ اإلاخىؾِ، بط لم 2000ولم ٌعغؾ اإلااقغ جدّؿىا مىظ بضاًت 13اليٍى
ٌّ على ش يء، ؿةهما ًضٌ على خضة 40جخعضي كُمخه   صعظت في ؤخؿً ألاخىاٌ، وهظا بن ص
الظاهغة التي َالذ ؿًائدها عضة كُاعاث على ػغاع ألاقؼاٌ العمىمُت ؿُما ًسو 
م الؿُاع قغق ػغب؛ وهى ما ٌعني ؤن مداعبخه والخسـُف مً خضجه ٌعخبر ههمام  الٍُغ
. ؤمان لىجاح همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض
ٌعض عضم ويىح مداوع  :(النلائص والاهحلادات املىّجهة له)ثددًات من النمىذج بدد ذاثه - 2
همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض، وػمىى هُـُت جُبُم بعٌ مداوعه، باإلياؿت بلى عضم بغوػ 
ؤلاعاصة الؿُاؾُت بضكت بعض اإلاهاصكت علُه، مً ؤهثر الاهخلاصاث اإلاىّظهت له، وؿُما ًلي ؤهم 
 :الىلائو اإلاالخظت
بن همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض كض ويع إلاىاظهت جضاعُاث ؤػمت اهسـاى ؤؾعاع  -
اإلادغوكاث على الهعُض العالمي، ؤي ؤهه لم ًىً ؤبضا ظؼء مً عئٍت مؿخلبلُت قاملت 
لت ألاظل للبالص، هما هى الخاٌ في صٌو ؤزغي ؤزظث على عاجلها مؿاولُت الخىمُت  ٍَى
لت وكهحرة ألامض، وبهما ؿغيخه  غث لىـؿها زُِ و اؾتراجُجُاث ٍَى
ّ
الاكخهاصًت، وؾُ
الًؼٍى الاكخهاصًت اإلاعغوؿت عاإلاُا، ولعّل هظا ما ًجعلىا هاهض مغة ؤزغي خاظخىا بلى 
نىغ عئٍت مؿخلبلُت بعُضة اإلاضي، حعـُىا مً اللجىء في ول مغة بلى بغامج مؿخعجلت 
ب، ؿاإلاُلىب هى بًجاص  ىت ومغممت إلاىاًَ الخلل وبؼاًاث مدّضصة على اإلاضي اللٍغ
ّ
مؿى
ل؛  ت قاملت طاث بعض مؿخلبلي ٍَى وعؾم خلٌى وؾُاؾاث ظظٍع
ى الىمىطط - ػحر ؾلُمت، وهى ما كض ًىجغ عليها مً  ؤؾاؽ الخىكعاث التي بني عليها ؾِىاٍع
ً للخيبا بىجاح مدىع اإلاالُت العامت زالٌ  ٍى هخائج وزُمت، خُض بني الىمىطط على ؾِىاٍع
اإلاخـائل باعجـاع ؤؾعاع الىـِ واإلادكائم باؾخمغاع )، بال ؤن هالهما 2019-2016الـترة 
ى اإلاخـائل بخدؿً  (اهسـاى ؤؾعاع الىـِ ًاهض على اؾخمغاع العجؼ، ؿمً زالٌ الؿِىاٍع
، 2018 صوالع للبرمُل في ؾىت 55، 2017 صوالع للبرمُل في ؾىت 50ويعُت ؤؾعاع الىـِ؛ ؤي 
مً الىاجج الضازلي الخام، بكٍغ ؤن جؼصاص ؤلاًغاصاث % 1.9 بملضاع عجؼؿةن اإلاحزاهُت جدلم 
، ومعضٌ الخطخم 108، مع زباث ؾعغ نغؾ الضوالع ملابل الضًىاع عىض خضوص %11بيؿبت 
، ومعضٌ الخطخم وان في 110، بال ؤن معضٌ نغؾ الضًىاع كض اهسـٌ بلى %4عىض خضوص 




ً واهذ ػحر 2016 في ؾىت % 6.40خضوص  ٍى ، وعلُه ؿالخىكعاث التي بني عليها الؿِىاٍع
اصة الًؼٍى على اإلاحزاهُت العامت بطا اؾخمغث ؤؾعاع  ؾلُمت، ألامغ الظي كض ًىعىـ على ٍػ
الىـِ في الاهسـاى، واؾخمغ ؾعغ نغؾ الضًىاع في الاهسـاى، بط ؤهه ونل في الشالسي 
 14 صًىاع للضوالع الىاخض؛111.42 بلى 2017ألازحر مً ؾىت 
عضم الترهحز على صوع الـؿاص في اؾخجزاؾ زغواث البالص وهُـُت مداعبخه، هما ؤن الىمىطط لم  -
ا مً اإلاىخىظاث اإلاللضة واإلاؼكىقت  ًخًمً جدلُل الخؿائغ التي جخدملها الجؼائغ ؾىٍى
زانت اإلاؿخىعصة منها، وعضم ببغاػ صوعها في حشجُع الاؾدشماع، ؤي ؤن الىمىطط لم ًإزظ 
 بعحن الاعخباع بِئت الجؼائغ؛
ً الُض العاملت في  - ع على يغوعة جيٍى عهؼ الىمىطط الاكخهاصي الجضًض في ؾُاؾت الخىَى
كُاع الاهخاط، بال ؤهه لم ًغهؼ عليها في مجاٌ الغكابت، عػم ؤهمُتها في جدؿحن مىار 
ب، وجُبُم اإلاعاًحر الضولُت على  الاؾدشماع، وعلى الخهىم اإلاخعللت منها بالغكابت على التهٍغ
 اإلاعضاث اإلاؿخىعصة؛
جًمً الىمىطط يغوعة جدلُم اإلاغصوصًت لألمىاٌ اإلاهغوؿت ؤو بعباعة ؤصق هما ظاء في  -
الىمىطط بهخاظُت ألامىاٌ اإلاؿدشمغة لإلصاعة العمىمُت صوم ويع ؤي مُياهحزماث لخدلُم طلً 
 اإلاُلب، طلً ألن اإلاىاًَ كض حعىص على الاؾخـاصة مً الخضماث اإلالضمت صون صؿع كُمتها؛
ع الاكخهاص، في خحن لم ًخًمً هُـُت جىـُظها  - هثرة ؤلاظغاءاث التي جًمنها الىمىطط لخىَى
والجهت اإلاؿاولت عنها، ومضة جُبُم ول بظغاء على خضي؛   
حؼُِب العىهغ البكغي و الغكمىت في الىمىطط اإلالترح، والظي ٌعض مً ؤهم عُىب هظا  -
الىمىطط، الظي ًخُلب اؾخضعاهه، مع يغوعة اؾخجابت الجهت اإلاؿاولت عً جىـُظه 
 15للمعاًحر الغكمُت والخلىُت العاإلاُت؛
لُت  -  بلى ًىمىا الخايغ، مما ًضٌ 2016لم ًخم مغاظعت الىمىطط مىظ اإلاهاصكت علُه في ظٍى
على عضم جىؿغ اإلاخابعت والخىُف مع مخُلباث الانهُاع في ؤؾعاع اإلادغوكاث والاجـاكُاث 
 16.الخعاكضًت للجؼائغ مع الؼحر
IV-شسوط  هجاح همىذج النمى الاكحصادي الجدًد: 
عػم اعخماص همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض عؾمُا، ؿهى بداظت بلى ظهىص هبحرة إلاىاظهت 
الخدضًاث الؿابلت الظهغ، و بعاصة ؾُاؾُت خلُلُت مً ؤظل جـعُله وججؿُضه على ؤعى الىاكع، 
ومً ؤظل هجاح عئٍت هظا الىمىطط الجضًض جم ججمُع عىانغ . لخدلُم هخائج بًجابُت في وكذ كهحر
 خؿب ما ظاء في الىمىطط، هخىنُاث بؾتراجُجُت مداوع 6ـــ لالؿُاؾت الاكخهاصًت الجضًضة وؿلا 
 : وقغوٍ مهمت، هظهغها هما ًلي
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ت جدض مً : ثدفيز امللاوالثية في الجصائس- 1 جىاظه الكغواث في الجؼائغ عضة عغاكُل وؤعباء بصاٍع
اث، وهظا الترهحز على كُاعاث  ت ومً ؤعلى اإلاؿخٍى عملها وجىؾعها، بال ؤهه وبةعاصة ؾُاؾُت كٍى
خاؾمت معُىت، مً قإنها ؤن جسلم الؼزم الالػم للخؼُحر كبل الكغوع في بنالخاث مخعملت حكمل 
 17:ما ًلي
 مً زالٌ مغاظعت ويعُت لجىت مماؾت ألاعماٌ :إطفاء الطابع املؤسس ي على الحغيير- 1.1
"DoingBusiness " وعضم اكخهاعها ؿلِ على ً وحكىُله ؤعًائها، بةياؿت الباخشحن واإلاؿدكاٍع
اإلامشلحن طوي الهلت مً الخيىمت واللُاع الخام، الظي مً قإهه ؤن ًجلب الهغامت العلمُت مع 
 .جلضًم عئٍت ؤوؾع للخىمُت الاكخهاصًت
 مً ؤظل الخعجُل بةوكاء اإلااؾؿاث، وهظا :مىاصلة اللظاء على إلاجساءات إلادازية املثبطة- 2.1
 .بخبؿُِ العبء ؤلاصاعي وجدضًض جىىىلىظُا اإلاعلىماث لخللُل جيالُف اإلاعامالث
ولظلً ؿمً .  ؾىاء في كُاع الخضماث ؤو في اللُاع الهىاعي:ثطىيس املؤسسات املبحدئة- 3.1
م جىـُظ  ألاهمُت بميان ؤن ٌؿخـُض بلضها بلى ؤكص ى خض مً هظا اإلاهضع الظي ال ًىًب، عً ٍَغ
الخضابحر اإلاخعللت بةوكاء الخايىاث وؿلا للمخُلباث الخانت لهظا الىىع مً الهُاول ألاؾاؾُت، وال 
ع  ؾُما مً خُض اإلاغوهت الدكؼُلُت، وهظا بعٌ الخىاظؼ ؤلاظغائُت التي ًىاظهها كاصة اإلاكاَع
حن اإلااؾؿاث)ؤلابضاعُت  ، مً زالٌ حشجُع اإلااؾؿاث العامت مشل وواالث (وال ؾُما في مجاٌ جَى
الىناًت الخابعت للىػاعاث اإلاعىُت على بكامت قغاواث بحن اللُاعحن العام والخام، ووواالث صعم 
غ بغامج الخًاهت الخانت بها ع الهؼحرة واإلاخىؾُت الدجم بخٍُى  .للمكاَع
عا في الاؾدشماع الخام 2030ولخدلُم عئٍت عام  :ثمىيل الاسخثماز- 2 ، ًخُلب طلً جُىعا ؾَغ
جب ؤن حؿدىض ؤلانالخاث بلى زالزت مداوع  .باؾخصىاء الُاكت ني خلُلي في : ٍو بوكاء هظام اؾدشماع َو
غ ؾىق عؤؽ اإلااٌ  .اإلاغاؿم العامت؛ اؾخئىاؾ بنالح الىظام اإلاهغفي؛ وجٍُى
ع الىاعص في عئٍت :السياسة الصناعية والحنىيعجعصيص - 3 ، ًـغى ؿتراث مً 2030 بن هضؾ الخىَى
الدؿاعع العالي في همى مسخلف اللُاعاث، هما ؤهه بالـعل حعمل وػاعة الهىاعت على جىـُظ عضص مً 
 :الخىنُاث اإلالترخت، والتي هظهغ منها
 ؿةهه مً الًغوعي ؤلاؾغاع في الخدٌى الهُىلي لالكخهاص :فيما ًحعلم بالسياسات الشاملة- 1.3
ع للاهىن العمل الجضًض، على ؤؾاؽ  مً زالٌ حؿهُل اهخلاٌ عىانغ ؤلاهخاط بىاؾُت ؤلانضاع الؿَغ
ؼ خماًتها وؤمنهابؾتراجُجُت  . للعمل خلُلُت لدؿهُل بعاصة جىػَع بهخاظُت لللىي العاملت  مع حعٍؼ
ؿةهه ؾِخم جىظُم الؿُاؾاث الهىاعُت اللُاعُت وؿم  : الصناعيةباإلستراثيجيةفيما ًحعلم - 2.3
 : مداوع عئِؿُت4
الؼعاعت، الثروة )صعم اللُاعاث التي جخمخع الجؼائغ ؿيها بمؼاًا وؿبُت مً اإلاىاعص الُبُعُت  -
 ؾىىاث، هى عضم 7 بلى 5بدُض ؤن الهضؾ في ؤؿم  (الخُىاهُت، الخعضًً، الىغبىهُضعاث




. جهضًغ اإلاىاعص الخام والىنٌى بلى خهت متزاًضة طاث ؤهمُت مً اللُمت اإلاًاؿت في الجؼائغ
غ الـىؾـاث اث وجٍُى  .وهظا بىيع زُت إلخُاء البُتروهُمُاٍو
، وهظا آلزاعها الخاعظُت (ؤلالىتروهُت)صعم اللُاعاث التي جخمخع ؿيها الجؼائغ بمؼاًا وؿبُت  -
بهخاط معضاث الاجهاٌ، بىاء ألاكماع الهىاعُت، ؤلالىتروهُاث، بهخاط )على الاكخهاص الىلي 
 .(بلخ.. زضماث اإلاعغؿت 
 بضًلت لالؾخعايت ظؼئُا ؤو ولُا عً اؾخحراص بؾتراجُجُتاؾتهضاؾ الىاعصاث مً زالٌ  -
اإلاىخجاث قبه اإلاهىعت ؤو اإلاىخجاث النهائُت التي ٌؿخىعصها ؤلاهخاط الهىاعي اإلادلي الُىم، 
وهظا بالترهحز على نىاعت الؿُاعاث والهلب والاؾمىذ واإلاىاص الؼظائُت، باإلياؿت بلى 
ت ت ؤًًا لهىاعت ألاصٍو وفي هظا الؿُاق، ًمىً ؤن ًاصي الخعجُل بةوكاء . بعُاء ألاولٍى
اصة ؤلاهخاط بؿغعت في اللُاعاث اإلاعىُت، وال  ىُت بلى ٍػ ججمعاث نىاعُت على ألاعاض ي الَى
ىُت الخانت م الكغواث الَى مع ظعل بِئت ألاعماٌ ؤهثر مالءمت و حشجُعها . ؾُما عً ٍَغ
 بخىؿحر خىاؿؼ لالؾدشماع في ؤلاهخاط،
غ ألاوكُت الهىاعُت في اللُاعاث التي جيىن ؿيها مغوهت الضزل على اإلاضي  - صعم جٍُى
ل مهمت مً ؤظل ويع ظهاػ ؤلاهخاط الجؼائغي على كُاعاث خاؾمت ؤًً جيىن هىان  الٍُى
 .مىاؿؿت صولُت خالُت ومؿخلبلُت
ع بالًغوعة  :جعصيص الحنمية الصناعية بئعادة ثنظيم العلاز الصناعي وإدماجه- 4 ىُىي الخىَى ٍو
ىُت  ىُت في بَاع الخُت الَى على حعٍغف زُِ مىكع ألاوكُت الهىاعُت على ألاعاض ي الَى
ني والؿُاؾت الهىاعُت للبلض(SNAT)الؾخسضام ألاعاض ي  . ، وؿلا الخخُاظاث الاكخهاص اإلادلي والَى
 18:وجدلُلا لهظه الؼاًت، مً اإلاهم
م بعاصة جىػَع مهامها بحن وػاعة الهىاعت  - بعاصة جىظُم بصاعة العلاع الهىاعي عً ٍَغ
 .ANIREFو
 . في بصاعة العلاع الهىاعيANIREFمغاظعت مهام  -
جي للعلاع الهىاعي جدذ بقغاؾ  -  .ANIREFالخىخُض الخضٍع
 .ANIREFبصماط اإلاجمعاث الخىىىلىظُت واإلاكاجل الجامعُت جدذ بقغاؾ  -
 .بوكاء بغهامج مىاَم ظضًض لضعم الخىمُت الهىاعُت للجؼائغ في اإلاؿخلبل -
لىم على مدىعًٍ جىمُلُحن والخالي :طمان ألامن وثنىيع املصادز الطاكىية- 5 بغهامج هـاءة : ٍو
غ الُاكاث اإلاخجضصة وألامً الُاكىي   .الُاكت بلى ظاهب البرهامج الهىاعي والخىىىلىجي لخٍُى
 :فيما ًحعلم بكفاءة اسحخدام الطاكة والري ًظفي الطابع الخشغيلي للبرهامج من خالل- 1.5
غ مغاظعت الُاكت، وبغهامج اكخهاص الُاكت، ويع معاًحر ولىائذ هـاءة الُاكت باليؿبت للمباوي  جٍُى
الجضًضة في ؾُاق جىمُت اإلامخلياث، ؿغى حشخُو ؤصاء الُاكت كبل بُع الؿىىاث، صعم بوكاء 
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ماؾؿاث زضماث الُاكت، بوكاء ووالت الىـاءة والابخياع الُاكىي إلصاعة ظمُع البرامج اإلاىؿغة 
 .للُاكت
اإلاعغؿت الضكُلت بمىاعص : فيما ًحعلم بخنمية الطاكات املحجددة من الظسوزي وطع ما ًلي- 2.5
اح والُاكت الكمؿُت، الغنض والخىكع اإلاؿخمغ  الُاكاث اإلاخجضصة بالبلض بما في طلً َاكت الٍغ
ت ألاعيُت، )لخُىع الخيالُف في مسخلف  اح، والُاكت الخغاٍع ألالىاح الكمؿُت، وجىىىلىظُاث الٍغ
هظغا لؿغعت الخُىعاث الخىىىلىظُت، معغؿت ولخىكع جُىع ؤؾىاكىا  (والىخلت ألاخُائُت، وما بلى طلً
 .                                       اإلادخملت للخهضًغ
 ًجب ؤن جهاخب الغئٍت الجضًضة لىمىطط الىمى :خىكمة همىذج النمى الاكحصادي الجدًد- 6
الاكخهاصي اإلاعلً، عئٍت ؤزغي ال جلخهغ ؿلِ على جدضًض اللُاعاث الاكخهاصًت ألاؾاؾُت، 
 19:والخضابحر اإلاهاخبت لها وبهما كبل ول ش ئ ال بض مً
عوعة وظىص عملُت صًىامُىُت حكاوعٍت بحن الؿلُاث واإلااؾؿاث العامت، مً زالٌ ى -
ماؾؿاث مسههت تهضؾ بلى الخض مً ؤوظه عضم الُلحن اإلاخإنلت في اإلالاًًاث 
 .والخُاعاث الاكخهاصًت، وحشجُع الابخياعاث الخىىىلىظُت هؿىق جهضًغ ظضًضة
ني ظضًض لالؾدشماع في اإلاغاؿم العامت، ؿاالؾدشماع العام ال ًمىً اعخباعه ججمُعا  - هظام َو
ع اللُاعُت في بَاع  ؤًا وان ؤؿله الؼمني، و بهما ًجب ؤن ًيىن " بغهامج الخجهحزاث"للمكاَع
جىـُظ بغهامج الاؾدشماع ظؼء مً بَاع ظضًض لىظام اؾدشماع في اإلاغاؿم العامت ًًمً جللُل 
 .الخيالُف وحعظُم ألازغ على الىمى الاكخهاصي  والخىمُت الاظخماعُت
ني ظضًض - غ هظام معلىماث بخهائي َو  .جٍُى
ؼ جلُُم الؿُاؾاث العامت في الجؼائغ، ألنها : جلُُم الؿُاؾاث العامت - مً الًغوعي حعٍؼ
هما ؤن بصاعة اإلااؾؿاث هي على وظه الخهغ . لِؿذ مىظهت عمىما هدى جدلُم الىخائج
با بصاعة خؿب اإلاهام بضال مً ؤلاصاعة خؿب ألاهضاؾ هما هى الخاٌ في العضًض مً  جلٍغ
وفي هظا الهضص ًجب اؿتراى مغوع الؿُاؾاث العامت على ؤؾاؽ الىخائج . البلضان في العالم
 .والخإزحر الاكخهاصي والاظخماعي للخضابحر اإلاعخمضة و لِـ على همُت الخلً اإلاالُت
بن ؤلانالخاث الاكخهاصًت ال ًمىً ؤن جىجر بطا لم جىً هىان بصاعاث : ؤلاصاعة الاكخهاصًت  -
ؿاؾتراجُجُاث الاكخهاص الىلي ًمىً . ووواالث على اؾخعضاص لللُام بها على هدى ؿعاٌ
وعلى الغػم مً . هؿغها بؿغعت مً كبل قبىت مً اإلااؾؿاث ػحر اإلاؿخعضة لخدضي ألاصاء
ت لِؿذ مغيُت للكغواث العامت  الخدؿِىاث ألازحرة في بلضها، بال ؤن اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع
ولظلً ؾُيىن مً ألاوؿب يغوعة بعاصة الىظغ جماما في ؤلاصاعة . اإلادلُت والضولُت
ولظلً، كض ًىص ى بةوكاء وخضة لإلنالح والخدضًض مع الىػٍغ ألاٌو للمؿاهمت . الاكخهاصًت
 NBAفي جدضًض اإلااؾؿاث الاكخهاصًت وبصزاٌ وحعمُم مماعؾاث ؤلاصاعة العامت الخضًشت 
. في بصاعاجىا




ل همىطط الىمى الجؼائغي الظي جلىصه الضولت اإلاعخمض على ؛وفي ألازحر  ًمىً اللٌى ؤن جدٍى
الهُضعوهغبىهاث بهـت ؤؾاؾُت بلى همىطط ؤهثر جىىعا ًلىصه اللُاع الخام، وهى ما ًغجىؼ علُه 
ض مً ؿغم العمل وجدلُم الىمى اإلاؿخضام، ؾِخُلب  همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض، لخلم اإلاٍؼ
مشل هظا الخدٌى ظضٌو ؤعماٌ َمىح لإلنالح الهُىلي، ومً ؤهم ؤلانالخاث جدؿحن مىار ألاعماٌ، 
ت،  ت، وجِؿحر بظغاءاث بضء ألاعماٌ الخجاٍع مً زالٌ جبؿُِ اللىاعض الخىظُمُت وؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع
غ  ل، وجٍُى ض مً الخجاعة والاؾدشماع، وجدؿحن الخهٌى على الخمٍى وهظلً ؿخذ الاكخهاص ؤمام مٍؼ
ؼ الخىهمت واإلاىاؿؿت والكـاؿُت، بعاصة تهُئت   والخلؿُم ؤلاصاعي ؤلاكلُمؤؾىاق عؤؽ اإلااٌ، وحعٍؼ
 والاجهاٌ، عبِ بَالق ؤلاعالمعلى ؤؾـ اكخهاصًت جغاعي الخُىع الخانل في مجاٌ الخىىىلىظُا 
ت لللُاعاث  ع بىيع ماقغاث اإلاخابعت والخلُُم بما ٌؿمذ بالخصخُذ الضوعي، بعُاء ألاولٍى اإلاكاَع
ني  ، الاهخمام بىيع ؾُاؾاث كُاعُت ألن (الؼظاء، الضواء، اإلاعلىماث، اإلااء)طاث الهلت باألمً الَى
خُض البض مً 20الؿُاؾاث اليلُت ػحر واؿُت لىخضها، الابخعاص عً عّصاث الـعل في اجساط اللغاعاث،
ؤزظها على يىء جهىعاث مؿخلبلُت واضخت، بقغان الخبراء والباخشحن في جلُُم الؿُاؾاث 
.   اإلاىخهجت ؾابلا جـاصًا للىكىع في ألازُاء مؿخلبالوؤلانالخاث
ولّعل ألاًام وخضها هـُلت بمعغؿت هجاح الىمىطط اإلاعلً مً عضمه، في ظل هشاؿت ؤظىاء عضم 
ني، وهظا كضعجه على ججاوػ الخدضًاث الضازلُت والخاعظُت  الُلحن اإلادُُت باالكخهاص العالمي والَى
الجّمت التي جىاظه ججؿُضه على ؤعى الىاكع، ؿدؿب نىضوق الىلض الضولي ؿةن اإلاىكف الخالي، لى 
ض، ًمشل ؿغنت إلعاصة حكىُل همىطط الىمى الاكخهاصي الجؼائغي  ُّ . ؤصًغ بكيل ظ
V  - الخاثمة:  
 :جىنلىا في هاجه الىعكت البدشُت بلى مجمىعت مً الىخائج، هظهغها بازخهاع
ٌعض همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض اإلاعلً عىه، ؿغنت زمُىت للجؼائغ للضزٌى في همِ  -
اكخهاصي ظضًض مبني على الخىّىع الاكخهاصي والاؾدكغاؾ اإلاالي، بعُضا عً الخبعُت 
 الاكخهاصًت للمدغوكاث، التي جخدىم ؿيها ظغوؾ ألاؾىاق العاإلاُت؛
ًىاظه ججؿُض همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض علباث وعغاكُل ظمت، جخُلب جظاؿغ  -
وجيازف الجهىص إلاىاظهتها، حعلىها ؤلاعاصة الؿُاؾُت الخلُلُت لخدلُم هخائج بًجابُت في وكذ 
 كهحر؛
ت، ال جؼاٌ ؾمت  - ت البحروكغاَُت اإلاتراوخت ما بحن الىعكُت والُباقحًر بن ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع
ػالبت على ول اإلااؾؿاث في الضولت وعلى عؤؾها اإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاهغؿُت، والتي ال ًمىنها 
 ؤن جاؾـ لعهض اكخهاصي ظضًض، ما لم حؿخجب للمعاًحر الغكمُت والخلىُت العاإلاُت؛
ػُاب الغئي اإلاؿخلبلُت الكاملت البعُضة اإلاضي في الاكخهاص الجؼائغي، التي حعـُىا مً  -
ىت ومغممت إلاىاًَ الخلل وبؼاًاث مدّضصة على 
ّ
اللجىء في ول مغة بلى بغامج مؿخعجلت مؿى
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ب، وهى ما إلاؿىاه في همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض، ؿاإلاُلىب هى بًجاص  اإلاضي اللٍغ
ل؛ ت قاملت طاث بعض مؿخلبلي ٍَى  اؾتراجُجُاث ظظٍع
بضء الخيىمت بًبِ ؤوياع اإلاالُت العامت والكغوع في بعٌ ؤلانالخاث، ًمشل ؤولى  -
ض إلاىاظهت نضمت ؤؾعاع الىـِ بذجمها و  الخُىاث، بال ؤهه ال ًؼاٌ مُلىبا جلضًم اإلاٍؼ
ل تها على هدى واؾ ومعالجت مىاًَ الًعف اللائمت مىظ وكذ ٍَى ؿدؿب . اؾخمغاٍع
ض، ًمشل ؿغنت إلعاصة حكىُل  ُّ نىضوق الىلض الضولي ؿةن اإلاىكف الخالي، لى ؤصًغ بكيل ظ
 همىطط الىمى الجؼائغي؛
ت لىجاح همىطط الىمى الاكخهاصي الجضًض وجدلُم ألاهضاؾ اإلاخىزاة  - مً الكغوٍ الًغوٍع
ؼ 2030مىه، ببلىغ ؤكص ى مغاخل الخدٌى الهُىلي في ػًىن  ، هى الخىهمت، وطلً بخعٍؼ
جلُُم الؿُاؾاث العامت في الجؼائغ، خُض ؤنها ػحر مىظهت عمىما هدى جدلُم الىخائج، هما 
با، هي بصاعة خؿب اإلاهام بضال مً ؤلاصاعة خؿب  ؤن بصاعة اإلااؾؿاث على وظه الخهغ جلٍغ
وفي هظا الهضص وظب . ألاهضاؾ، هما هى معمٌى به في العضًض مً البلضان في العالم
اؿتراى مغوع الؿُاؾاث العامت على ؤؾاؽ الىخائج والخإزحر الاكخهاصي والاظخماعي للخضابحر 
. اإلاعخمضة و لِـ على همُت الخلً اإلاالُت
بعض الىلائو و الازخالالث اإلاّسجلت مً زالٌ مداولخىا للغاءة وجدلُل همىطط الىمى 
اع ظملت مً الخىنُاث و الاكتراخاث في ؾبُل هجاح هظا  الاكخهاصي الجضًض، هلترح في هظا ؤلَا
الىمىطط الجضًض وججؿُضه بإؾغع وكذ على ؤعى الىاكع، مخجاوػا ول الخدضًاث، خُض ؤن هجاخه 
مغهىن بعضة عىامل وظب جىؿحرها، وطلً بتهُئت ألاعيُت اإلاىاؾبت لخُبُله، منها ما جم طهغها في 
ؾت عهخدـحز زلم اإلااؾؿاث، مغاظعت ول مً  اللاهىن ألاؾاس ي و حكىُل لجىت مما)بَاع الىمىطط 
ل الاؾدشماع مً زالٌ جإؾِـ  ؼها  بباخشحن و زبراء، جمٍى " هظام ؿعلي"ألاعماٌ مً زالٌ حعٍؼ
غ ؾىق عؤؽ اإلااٌ ، ومنها ما جم (لالؾدشماع  في الخجهحز العمىمي، مىانلت بنالح الىظام البىيي وجٍُى
هخؼُِب العىهغ البكغي واكخهاص اإلاعغؿت، )حؼُُبها وحؼاؿلها، و هى ما ؾاهم في اهخلاص الىمىطط 
الظي ٌعخبر ؤؾاؾُا كبل ؤي مكغوع ؤو بغهامج، عضم جغابِ مداوع البرهامج ببعًها البعٌ، هثرة 
ع الاكخهاص، في خحن لم ًخًمً هُـُت جىـُظها والجهت  ؤلاظغاءاث التي جًمنها الىمىطط لخىَى
، ومنها ما هى مغجبِ بالىيعُت اإلاالُت والاكخهاصًت الهعبت التي حعِكها (بلخ...اإلاؿاولت عنها 
. الجؼائغ خالُا، ومداولت ججاوػها والخسـُف مً خضتها
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